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Analysis of Related Subjects Interest Game
on Market －Oriented of Chinese Sports Industry
CHEN Dong-ling
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: It is analyzed in this article the motivation，conflict and coordination of interest in Chinese sports industry． The a-
nalysis is then followed by introduction of building interest game model of related subjects in Chinese sports industry based on
the evolutionary game theory． The result shows that in term of market-oriented of sports industry，sports management depart-
ments，profit sports organizations and non-profit sports organizations respectively chose to“support”，“participate”，“partic-
ipate”are evolutionary stable strategies．



















我国体育产业市场化的动因体现在 5 个方面: ( 1 )
体育产业市场化符合我国产业结构调整和升级的要
求; ( 2) 体育产业市场化有利于最大化体育产业的
经济效益; ( 3) 体育产业市场化培育了市场主体，有
利于提高体育管理部门的行政效率; ( 4 ) 体育产业
市场化增强了企业活力，有利于提高体育产业的市
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概率分别是 η、1 － η、α、1 － α、β、1 － β。

























































发展契机。所以，这里假设 πNP1 － CNP1 ＞ πNP － CNP2。











盈利性体育组织 参与 α 不参与 1 － α 参与 α 不参与 1 － α
πG1 － CG1' πG1 － CG1' πG1 － CG1' πG1 － CG1'
支持 η πP1 － CP1' πP2 － CP2' πP1 － CP1' πP2 － CP2'
体育管理部门 x πNP1 － CNP1 πNP1 － CNP1 πNP2 － CNP2 πNP2 － CNP2
πG2 － CG2' πG2 － CG2' πG2 － CG2' πG2 － CG2'
不支持 πP1 － CP1' πP2 － CP2' πP1 － CP1' πP2 － CP2'
πNP1 － CNP1 πNP1 － CNP1 πNP2 － CNP2 πNP2 － CNP2
非盈利性体育组织 z 参与 β 不参与 1 － β
2． 2 复制动态方程和演化稳定策略
体育管理部门 x 选择“支持”策略的收益为:
μx1 = αβ( πG1 － CG1 ) + ( 1 － α) β( πG1 － CG1 ) + α
( 1 － β) ( πG1 － CG1 ) + ( 1 － α) ( 1 － β) πG1 － CG1 ) =
πG1 － CG1
体育管理部门 选择“不支持”策略的收益为:
μx2 = αβ( πG2 － CG2 ) + ( 1 － α) β( πG2 － CG2 ) + α
( 1 － β) ( πG2 － CG2 ) + ( 1 － α) ( 1 － β) πG2 － CG2 ) =
πG2 － CG2
体育管理部门 x 的平均收益为:
μx = ημx1 + ( 1 － η) μx2 = η( πG1 － CG1 ) + ( 1 － η)
( πG2 － CG2 )
盈利性体育组织 y 选择“参与”策略的收益为:
μy1 = ηβ( πP1 － CP1 ) + ( 1 － η) β( πP1 － CP1 ) + η
( 1 － β) πP1 － CP1 ) + ( 1 － η) ( 1 － β) ( πP1 － CP1 ) =
πP1 － CP1
盈利性体育组织 y 选择“不参与”策略的收益为:
μy2 = ηβ( πP2 － CP2 ) + ( 1 － η) β( πP2 － CP2 ) + η
( 1 － β) πP2 － CP2 ) + ( 1 － η) ( 1 － β) ( πP2 － CP2 ) =
πP2 － CP2
盈利性体育组织 y 的平均收益为:
μy = αμy1 + ( 1 － α) μy2 = α( πP1 － CP1 ) + ( 1 － α)
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( πG2 － CG2 )
非盈利性体育组织 z 选择“参与”策略的收益为:
μz1 = αη( πNP1 － CNP1 ) + ( 1 － α) η( πNP1 － CNP1 )
+ α( 1 － η) ( πNP1 － CNP1 ) + ( 1 － α) ( 1 － η) ( πNP1 －
CNP1 ) = πNP1 － CNP1
非盈利性体育组织 z 选择“不参与”策略的收益为:
μz2 = αη( πNP2 － CNP2 ) + ( 1 － α) η( πNP2 － CNP2 )
+ α( 1 － η) ( πNP2 － CNP2 ) + ( 1 － α) ( 1 － η) ( πNP2 －
CNP2 ) = πNP2 － CNP2
非盈利性体育组织 z 的平均收益为:
μz = βμz1 + ( 1 － β) μz2 = β ( πNP1 － CNP1 ) + ( 1 －
β) ( πNP2 － CNP2 )
可得体育管理部门、盈利性和非盈利性体育组
织的复制动态方程为:
F( η) = dηdt = η( μx1 － μx = η( 1 － η) ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
F( α) = dαdt = α( μy1 － μy = α( 1 － α) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 )







根据式( 1) ，令 F ( η) = 0、F ( α) = 0、F ( β) = 0
得到 8 个局部平衡点，用 En ( η，α，β) 表示为: E1 ( 0，
0，0) 、E2 ( 1，0，0 ) 、E3 ( 0，1，0 ) 、E4 ( 0，0，1 ) 、E5

























































( 1 － 2η) ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 0 0
( 1 － 2α) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 0
0 0( 1 － 2β) ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2
( 3)
根据式( 3 ) 算出该系统平衡点的稳定性情况，














































detJ detJ 符号 trJ trJ 符号 稳定性
( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
En ( 0，0，0) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＞ 0 + ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) ＞ 0 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) + ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
－ ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · － ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E2 ( 1，0，0) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＜ 0 + ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) + ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
－ ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E3 ( 0，1，0) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＜ 0 － ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) + ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
－ ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E4 ( 0，0，1) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＜ 0 + ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) － ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · － ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E5 ( 1，1，0) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＞ 0 － ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) + ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · － ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E6 ( 1，0，1) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＞ 0 + ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) － ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E7 ( 0，1，1) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＞ 0 － ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) 不确定 不稳定
( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 ) － ( πNP1 － CNP1 － πNP2 + CNP2 )
－ ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 ) · － ( πG1 － CG1 － πG2 + CG2 )
E8 ( 1，1，1) ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) · ＜ 0 － ( πP1 － CP1 － πP2 + CP2 ) ＜ 0 稳定
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